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STA TE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
···········~ ··· 
Dote · H :- If .=-. 
Name .... ~ ···~ ·············· ··· ························· ·············· ·· ·············· · ·· · 
---Street Address .......... ~ ... ...... .... .. .... ... ... .. ........... . 
, Maine 
How long in United State~ .. b.J .. ~ ..... ........ .. How long in Maine .. 6.tJ. .. . , 
Bom in ~ .. . IJ.L~  D ote of bi<th U / ,, / ,Yfd -
If m arried, how m any children ...... .. .!J1.. 0,'.11.l .... .. ............ ............. O ccupation .... f!._. 
N ame of employet ..... 2r~ J1(¥n J, &, .. ...... .... ....... ... ...... .......... ... .. ...  .
(Present or last) 
Address of employer ...... .. ~~~~cl ........... 111i. .. ~ .. ..... ........ .................... . 
English .. ······~ ······· ..... Speak ... ~ .... ..... Read ~ · .. ......... Wdte ~, .. . 
Other languages ... ....... !t.Z. .tr1(v.(... .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . .... .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . ... .. . . . .. . .. . .. . . ... . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . ...... .. .. .. .. . .. 
Have you m ade application fo, dri,enship? ......... ~ ·'·· .. .. . ....... ... . ................... .. ...... .. ... ... .. .. . ... . 
H ave you em had military se,vice? ......... .......................... ~ · .... ....... ....... ........ .................... ...... ......... ......... . 
If so, where? ... ... ....... .. J11.~ .............. ....... .. . When? ......... . /.Krf/,. .. !f .. ................................. .....  . J Signatme ~ ~ .. .... .. ... . 
Witness . . ~t: .. -:xi/~ 
